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Algunes notes sobre 
mascarons de proa 
Tots aquells qui, com nosaltres, son uns enamorats 
deis velers clássics, saben que no els podem concebre 
sense les figures que, des de dalt del seu tallamar, sem-
blen guaitar l'infinit. Son els mascarons de proa. 
Voler saber quin va ser el primer mascaré seria tan 
difícil com quin va ser el primer vaixell que solea la mar. 
Ara bé, sí que podem aventurar algún judici —hipotétic 
sens dubte— sobre el perqué de la seva existencia. 
És comuna a la natura humana la por a tot alió des-
conegut, por que ha engendrat en tota civilització la 
necessitat d'uns déus, déus que manta vegada s'han 
«totemitzat» i invocat perqué conduíssin la societat que 
els adora peí bon camí, per una trajectoria llunyana de 
dimonis, malefícis i mals esperits. 
No hem de trobar estrany, per tant, que quan els pri-
mitius marins es feien a la mar —un medi desconegut 
i canviant— duessin totems i imatges pintades o escul-
pides a la proa de llurs naus. 
Vegem, pero, l'evolució que ha sofert el mascaré. 
A l'Egipte pre-dinástic (época anterior al 3.400 aC), 
sembla ser que les embarcacions portaven ja mascarons, 
segons es desprén de les figures dibuixades en alguns 
gots de, al menys, 6.000 anys d'antiguitat. Aquests mas-
carons semblen caps d'algun animal banyut —probable-
ment, i si hem de fer cas de la tradició mediterrania, 
caps de brau—. També ho demostren els dibuixos 
d'embarcacions trobats en el desert de Núbia. Durant 
els anys 2.700 aC, les naus del faraó Sahure portaven 
decorades les seves rodes de proa i de popa amb un ocu-
lus i un signe de protecció celestial, respectivament. Cap 
al 1.200 aC les galeres de l'emperador Ramsés III mos-
traven esperons rematats amb el cap, probablement 
metallic, d'alguna fera ferotge'. Tanmateix no hem de 
confondre aquests caps d'esperó amb els mascarons. 
A Grecia i a Roma trobem juntament amb els mas-
carons, l'ull apotropaic, Voculus^, que es mantingué 
fins ais nostres dies en moltes de les embarcacions medi-
terranies —així, les xavegues malaguenyes, les fraga-
tes del Tajo, els bragozzos adriátics^—, i que hom tam-
bé pot veure ais jones xinesos'*. 
Els víkings també lluiren mascarons a proa i a popa, 
com es desprén de la serp que mostra la ñau d'Osen-
berg —on apareix un cap a l'extrem del tallamar, i una 
cua a la fi del codast^—. 
Durant l'Edat Mitjana no perdem el contacte amb 
el mascaré. Així ho palesa la ñau catalana de 1450 
—la coca de Mataré—. En ella es pot veure una mena 
d'esperó que acaba amb la representacié del cap d'un 
animal ferotge. Prop d'ell, sobre la coberta del castell, 
hi ha un bité rematat amb una figura mostrant un bust 
de persona^. 
Tanmateix, el mascaró no és quelcom que quedi cir-
cumscrit al «Mare Nostrum» ni a altres mars properes. 
A l'oceá Pacific en trobem un bon grapat, al Uarg deis 
darrers dos segles. Viatgers i descobridors ens han fet 
arribar dibuixos de les proes i codasts de canoes de dife-
rents illes polinésies: caps d'ocells a les Salomó, bus-
tos d'home a Tahití, goles de cocodrils a l'arxipélag de 
TAlmirallat, etc.^ 
Pero el mascaré per excelléncia és aquell que des 
de fináis del segle xviii han mostrat les rodes deis grans 
velers. Pócs resten navegant, i per tant haurem d'anar 
a museus per retrobar-nos amb aqüestes romántiques 
imatges. El Cuty Shark —a Greenwich (Londres)— en 
té la coHeccié mes importante; destaquen també el 
museu dAltonaer a Hamburg, el de Valhalla a les Ules 
Scilly —prop de Land's End, al SW dAnglaterra—... 
i, per la proximitat, el Museu Marítim de Barcelona. 
D'entre totes aquelles anécdotes que en Giancarlo 
Costa^ ens refereix, n'hem seleccionat una que succeí 
a un marí italiá, Vincenzo de Felice, enrolat a la cor-
beta Primos de 406 tones. 
Corria el dia de sant Joan de l'any 1871 quan la ñau, 
que caminava uns set nusos, colpejá la darrera roca del 
«Seven Stones». El vaixell s'enfonsa en dotze minuts. Es 
perdé el bot salvavides, i la llanxa balenera no fou arria-
da a temps. Només l'esmentat marí se salva, primer va 
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veure una resta de la ñau —n'era el mascaró— i s'hi afer-
ra fins que una hora mes tard trobá el bot salvavides que 
el porta prop de St. Martin, on l'albiraren els pobladors 
i el recolliren. Dies mes tard va veure la figura surant, 
va ser recollida i ara, completament restaurada, és al 
museu de Valhalla. 
Entre nosaltres també en tenim, d'anécdotes. N'hi 
ha de tristes, com la d'En Pau el de les Figures, conta-
da per en Masriera'", qui no volgué donar-ne el cog-
nom, d'altres de simpátiques —com la del «Ninot»— i, 
per últim, d'aquelles que no fan referencia al mascaró 
própiament, sino al vaixell que el porta: com el del Blan-
ca Aurora. 
En Pau el de les Figures era un modest escultor 
d'imatges religioses que, quan a les drassanes de la seva 
vila es bastia un vaixell, era cridat per a esculpir-ne el 
mascaró. En certa ocasió va haver de fer un ángel pre-
nent com a model la seva filia. El model i el modelat 
resultaren idéntics. Després d'arborada la ñau salpá vers 
América a fer un viatge rodó que durava l'any aproxi-
madament. En arribar l'hivern, i a causa de malaltia, 
morí la noia. En tomar el vaixell els familiars de la tri-
pulado anaren a rebre'l a la platja. També hi ana en Pau 
que, una vegada el navili resta a la fonda, s'arribá fins 
a ell, i tot escalant la proa, s'abra?á al mascaró. La seva 
filia havia tomat. 
El «Ninot» és una imatge que representa un xicot 
jove amb gorra de plat i un document a la má. Proba-
blement és un aprenent de pilot amb el seu nomenament 
d'agregat. El fet és que abans d'arribar al Museu Marí-
tim —on és ara— guamia 1'entrada d'una taverna que 
era en un antic mercat de vins situat prop del que avui 
és l'Hospital Clínic de Barcelona. Dones, bé, aquest 
mascaró és el que ha donat nom al Mercat —la pla^a— 
que hi ha a la vora de la caserna central de Bombers. 
El del Blanca Aurora —que es conserva, i for?a bé, 
a les Drassanes de la Porta de la Pau— pertanyia a una 
corbeta lloretenca —mes tard aparellada de fragata-
construida peí mestre Agustí Pujol. Aquesta ñau, en un 
deis seus viatges fou perseguida per un veler pirata; el 
seu capita, en veure's abastat, decidí d'afrontar-se-hi i 
aconseguí posar-lo en fuga". 
I res mes. Recordar-vos que aquests darrers masca-
rons, junt amb d'altres —com l'anomenat «Negre de la 
Riba»— poden ser contemplats al Museu Marítim de 
Barcelona. 
RiCARD JAIME 
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